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The theory of behavior of accomplice becoming perpetrator is the first time 
trying to combine our criminal theory with that of the continental law system.It 
covers all aspects of our traditional theory,making it a creative attempt to do this 
kind of research.The key point of this theory is penalizing accomplice equally 
with perpetrator based on the same or similar social harmfulness according to 
some situation,in order to fulfill the function of the criminal law on protecting 
legal interest. In the whole,there are four parts as follows: 
The first part begins with the concept of our criminal law and judicial 
interpretation. It interprets the meaning of behavior of accomplice becoming 
perpetrator and shows the necessity and importance of the research on that theory 
by looking into the case of Nanchang college entrance examination and the case 
of Shenzhen Qvod Program. Besides,it construct a model to realize the theory. 
The second part begins with the response to some different ideas supported 
by scholars. Clarifying the criminal philosophy of the theory of behavior of 
accomplice becoming perpetrator based on the stand of results non-value 
theory,including the restricted perpetrator,common behavior,and accomplice 
subordinate. What’s more, this part also analyzes the importance and function of 
the theory. 
The third part is divided into the constitution of crime,abetting becoming 
perpetrator,prohibiting analogy interpretation and comparing our traditional 
common crime system with that of the continental law system ,hoping to give 
some advice on this theory. 
The last part interprets the future of this theory according to case of 
Nanchang college entrance examination and the 9th amendment of criminal law. 
This part is written to fulfill the construction of the behavior of accomplice 
becoming perpetrator from theory to practice,what’s more ,aiming at providing a 
direction to making more deeper research on the theory of he behavior of 
accomplice becoming perpetrator. 
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第二节  现实案例 









2015 年 6 月 7 日上午 11 时许，一年一度的夏季高考正在全国各地进行，
南方都市报记者经卧底某高考替考组织，曝光了正发生在位于江西省南昌市
一些考点的高考替考、舞弊活动。同年 7 月 7 日，江西省教育厅通报称，此
次案件共处理各类人员 42 人。其中，有人因涉嫌伪造居民身份证罪被刑事
拘留，有人因行贿罪被依法刑事拘留；对被替考的考生，作出其报名参加考
试的成绩无效，同时暂停参加各种国家教育考试 3 年的处理决定；对 7 名替
考者，给予暂停参加各种国家教育考试 3 年的处理；对涉案的 22 名公职人
员，分别给予开除公职、行政撤职、行政降级等处分，涉嫌犯罪的公职人员
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